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Выпускная квалификационная работа Куку А.Ф. посвящена изучению химического 
состава макрофитов и миграции элементов в пределах элементарных геохимических 
ландшафтов с отбором проб почвы, укосов, донных осадков и макрофитов. Что 
определяет научную новизну и ценность данной работы. Дана оценка роли макрофитов, 
как одного из звеньев миграции тяжелых металлов в подчиненных элементарных
геохимических ландшафтах по мере удаления от источников загрязнения и нарастания 
антропогенного воздействия в пределах Сибайской медно-цинковой провинции.
Достойно внимания наличие большого объема аналитических и лабораторных 
исследований, а также оригинальность выбранных материалов.
Недостатками данной работы является необоснованность отдельных выводов 
исследования, не все полученные основные результаты отражены в них. Присутствует 
некоторая небрежность в оформлении работы и погрешность стиля.
В заключении можно отметить, что диссертация Куку А.Ф. соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускным работам уровня магистратуры, и с учетом 
высказанных замечаний может быть оценена на хорошо при условии успешной защиты.
